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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 27 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 27 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Uji Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
UJI RELIABILITAS 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.805 .826 43 
Ket: Data reliable karena mendekati 1,0 
 
 
 
Summary Item Statistics 
 
Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Inter-Item 
Correlations 
.100 -.757 .845 1.602 -1.116 .077 43 
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  Uji Validitas 
 
Item-Total Statistics 
Item Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
uJI Validitas 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Keterangan 
X1 125.59 83.866 0.483 .799 Valid 
X2 125.67 85.385 0.254 .803 Gugur 
X3 126.00 84.000 0.381 .800 Valid 
X4 126.48 81.721 0.779 .793 Valid 
X5 126.22 82.641 0.508 .797 Valid 
X6 125.96 80.960 0.625 .793 Valid 
X7 126.33 79.231 0.491 .794 Valid 
X8 125.85 81.670 0.586 .795 Valid 
X9 125.67 80.615 0.597 .793 Valid 
X10 126.74 80.969 0.516 .796 Valid 
X11 126.19 78.157 0.703 .792 Valid 
X12 126.67 82.692 0.407 .799 Valid 
X13 126.70 81.370 0.430 .802 Valid 
X14 125.93 83.456 0.422 .798 Valid 
X15 125.78 84.179 0.353 .801 Valid 
X16 126.11 79.256 0.779 .789 Valid 
X17 126.07 80.840 0.684 .793 Valid 
X18 125.85 81.670 0.638 .794 Valid 
X19 126.07 80.687 0.711 .791 Valid 
X20 125.93 86.533 0.218 .807 Gugur 
X21 126.00 82.846 0.429 .798 Valid 
X22 126.07 83.994 0.420 .799 Valid 
X23 126.41 81.558 0.651 .793 Valid 
X24 126.11 81.872 0.544 .795 Valid 
X25 126.07 83.533 0.567 .798 Valid 
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X26 126.74 82.892 0.379 .802 Valid 
X27 126.81 79.695 0.736 .790 Valid 
X28 126.48 88.490 -0.029 .815 Gugur 
X29 126.67 78.692 0.649 .789 Valid 
X30 126.44 83.487 0.350 .800 Valid 
X31 126.78 83.718 0.371 .800 Valid 
X32 126.41 92.866 -0.389 .824 Valid 
X33 126.85 87.823 -0.036 .811 Gugur 
X34 126.85 82.900 0.509 .799 
 
Valid 
X35 127.19 93.080 -0.614 .824 Valid 
X36 126.41 80.405 0.775 .790 Valid 
X37 
126.70 88.601 
-0.091 
.814 
Gugur 
 
X38 127.37 91.165 -0.478 .817 Valid 
X39 127.33 91.846 -0.385 .820 Valid 
X40 126.37 80.858 0.802 .792 Valid 
X41 126.81 81.618 0.403 .801 Valid 
X42 125.93 91.533 -0.355 .819 Valid 
X43 126.93 88.533 -0.046 .820 Gugur 
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ANGKET PENELITIAN MOTIVASI SISWA MELAKUKAN 
EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA 
 
Petunjuk pengisian   
1. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan ada yang terlewatkan dengan 
memberi tanda silang (X) pada setiap pernyataan anda. 
2. Pembelajaran Penjas dalam hal ini adalah pembelajaran Penjas menggunakan 
pendekatan yang diterapkan oleh peneliti. 
3. Pilihlah: 
• SS, jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 
• S, jika anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
• TS, jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
• STS, jika anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 
 
 
No 
 
 
Pernyataan 
 
SS 
 
S 
 
TS 
 
STS 
1 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena untuk menyalur
kan bakat saya. 
    
2 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena memiliki bakat 
menjadi pemain. 
    
3 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena saya cepat 
menerima instruksi dari pelatih. 
    
4 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena saya 
mempunyai keluwesan gerak dalam bermain 
sepakbola 
    
5 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena ingin 
mengikuti kejuaraan. 
    
6 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakboa karena ingin 
menyaingi teman-teman dalam olahraga sepakbola. 
    
7 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena ingin 
masuk tim inti sekolahan. 
    
8 Saya mengikuti eksrtakurikuler  sepakbola karena 
ingin membawa sekolah jadi juara dalam kejuaraan. 
    
9 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola agar tidak 
mudah dikalahkan sama teman-teman. 
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10 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola tetapi tidak 
bercita-cita menjadi atlet. 
    
11 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena ingin menjadi 
pelatih sepakbola. 
    
 
No 
 
 
Pernyataan 
 
SS 
 
S 
 
TS 
 
STS 
12 Saya bermain sepakbola karena peraturannya familiar.     
13 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola ingin 
menambah pengalaman bermain sepakbola. 
    
14 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola ingin 
mengetahui macam-macam teknik bermain sepakbola. 
    
15 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola untuk 
menjaga kesehatan tubuh. 
    
16 Stamina saya terjaga dengan bermain sepakbola secara 
teratur. 
    
17 Saya mengikuti eksrtakurikuler untuk meningkatkan 
fisik agar tetap bugar. 
    
18 Saya mengikuti eksrtakurikuler untuk melatih mental.     
19 Saya lebih menyenangi ekstrakurikuler sepakbola 
dibanding lainnya. 
    
20 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
merasa senang. 
    
21 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola untuk 
menambah pergaulan. 
    
22 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola agar banyak 
memiliki teman 
    
23 Saya merasa terhibur dengan mengikuti 
ekstrakurikuler sepakbola. 
    
24 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
dorongan dari orang tua. 
    
25 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
keluarga senang olahraga sepakbola. 
    
26 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
orang tua memfasilitasinya. 
    
27 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena 
pelatih atau guru memiliki keterampilan yang bagus. 
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28 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
didukung oleh guru olahraga. 
    
29 Saya kurang termotivasi mengikuti eksrtakurikuler 
sepakbola karena guru dalam melatih sangat keras. 
    
30 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena di 
sekolah banyak teman yang bermain sepakbola. 
    
31 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
ajakan dari teman-teman. 
    
 
No 
 
 
Pernyataan 
 
SS 
 
S 
 
TS 
 
STS 
32 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola supaya 
saya bisa semakin akrab dengan teman-teman. 
    
33 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
lapangannya dekat dengan sekolahan. 
    
34 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
lapangannya bagus. 
    
35 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
alatnya (sepatu,bola) mudah didapat. 
    
36 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena 
masyarakat di desa saya senang sepakbola. 
    
37 Di daerah saya jarang  dijumpai lapangan sepakbola 
yang bagus sehingga saya kurang termotivasi dalam 
mengikuti ekstrakurikuler sepakbola. 
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Lampiran 2 
Instrumen Angket 
Skala Uji Coba 
ANGKET PENELITIAN MOTIVASI SISWA MELAKUKAN 
EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA 
Petunjuk pengisian   
1. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan ada yang terlewatkan dengan 
memberi tanda silang (X) pada setiap pernyataan anda. 
2. Pembelajaran Penjas dalam hal ini adalah pembelajaran Penjas menggunakan 
pendekatan yang diterapkan oleh peneliti. 
3. Pilihlah: 
 
• SS, jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 
• S, jika anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
• TS, jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
• STS, jika anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 
 
No 
 
 
Pernyataan 
 
SS 
 
S 
 
TS 
 
STS 
1 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena untuk menyalur
kan bakat saya. 
    
2 Saya mengikuti eksrtakurikuler untuk mengembang-
kan bakat saya. 
    
3 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena memiliki bakat 
menjadi pemain. 
    
4 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena saya cepat 
menerima instruksi dari pelatih. 
    
5 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena saya 
mempunyai keluwesan gerak dalam bermain 
sepakbola 
    
6 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena ingin 
mengikuti kejuaraan. 
    
7 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakboa karena ingin 
menyaingi teman-teman dalam olahraga sepakbola. 
    
8 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena ingin 
masuk tim inti sekolahan. 
    
9 Saya mengikuti eksrtakurikuler  sepakbola karena 
ingin membawa sekolah jadi juara dalam kejuaraan. 
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10 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola agar tidak 
mudah dikalahkan sama teman-teman. 
    
11 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola tetapi tidak 
bercita-cita menjadi atlet. 
    
 
No 
 
 
Pernyataan 
 
SS 
 
S 
 
TS 
 
STS 
12 Saya mengikuti eksrtakurikuler karena ingin menjadi 
pelatih sepakbola. 
    
13 Saya bermain sepakbola karena peraturannya familiar.     
14 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola ingin 
menambah pengalaman bermain sepakbola. 
    
15 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola ingin 
mengetahui macam-macam teknik bermain sepakbola. 
    
16 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola untuk 
menjaga kesehatan tubuh. 
    
17 Stamina saya terjaga dengan bermain sepakbola secara 
teratur. 
    
18 Saya mengikuti eksrtakurikuler untuk meningkatkan 
fisik agar tetap bugar. 
    
19 Saya mengikuti eksrtakurikuler untuk melatih mental.     
20 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola hanya 
membuat badan terasa sakit. 
    
21 Saya lebih menyenangi ekstrakurikuler sepakbola 
dibanding lainnya. 
    
22 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
merasa senang. 
    
23 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola untuk 
menambah pergaulan. 
    
24 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola agar banyak 
memiliki teman 
    
25 Saya merasa terhibur dengan mengikuti 
ekstrakurikuler sepakbola. 
    
26 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
dorongan dari orang tua. 
    
27 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
keluarga senang olahraga sepakbola. 
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28 Keluarga saya keberatan jika saya meninggalkan 
pekerjaan rumah untuk berlatih sepakbola. 
    
29 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
orang tua memfasilitasinya. 
    
30 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena 
pelatih atau guru memiliki keterampilan yang bagus. 
    
31 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
didukung oleh guru olahraga. 
    
 
No 
 
 
Pernyataan 
 
SS 
 
S 
 
TS 
 
STS 
32 Saya kurang termotivasi mengikuti eksrtakurikuler 
sepakbola karena guru dalam melatih sangat keras. 
    
33 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena guru 
yang melatih dari luar 
    
34 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena di 
sekolah banyak teman yang bermain sepakbola. 
    
35 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
ajakan dari teman-teman. 
    
36 Dengan mengikuti ekstrakurikuler sepakbola supaya 
saya bisa semakin akrab dengan teman-teman. 
    
37 Saya jarang berdiskusi tentang sepakbola dengan 
teman-teman di sekolah. 
    
38 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
lapangannya dekat dengan sekolahan. 
    
39 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
lapangannya bagus. 
    
40 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
alatnya (sepatu,bola) mudah didapat. 
    
41 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena 
masyarakat di desa saya senang sepakbola. 
    
42 Di daerah saya jarang  dijumpai lapangan sepakbola 
yang bagus sehingga saya kurang termotivasi dalam 
mengikuti ekstrakurikuler sepakbola. 
    
43 Saya mengikuti eksrtakurikuler sepakbola karena 
daerah saya banyak yang menggelar kompitisi. 
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Motivasi 
 
Nilai Maximal 37×4 = 148      + 1 → 149 
Nilai Minimal 37×1 =   37   _    ‒ 2 →   35 
range           = 111 
 
Panjang Kelas 111 + 1= 112→(3) 115 : 5= 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Intrinsik 
 
Nilai Maximal 23×4 = 92       
Nilai Minimal 23×1 = 23   _       
range           = 69 
 
Panjang Kelas 69 + 1= 70 → 70 : 5= 14 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase Persentase Komulatif 
79-92 Sangat tinggi 6 26.09% 26.09% 
65-78 Tinggi 15 65.21% 91.30% 
51-64 Sedang 2 8.70% 100% 
37-50 Rendah 0 0.00% 100% 
23-36 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
 
 
 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase 
Persentase 
Komulatif 
127-149 Sangat tinggi 1 4.35% 4.35% 
104-126 Tinggi 20 86.95% 91.30% 
81-103 Sedang 2 8.70% 100% 
58-80 Rendah 0 0.00% 100% 
35-57 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100% 
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Faktor Ekstrinsik 
 
Nilai Maximal 14×4 = 56      + 1 → 57 
Nilai Minimal 14×1 = 14   _      ‒ 1 → 13 
range           =  42 
 
Panjang Kelas 42 + 1= 43→(2) 45 : 5= 9 
 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase Persentase Komulatif 
49-57 Sangat tinggi 0 0.00% 0.00% 
40-48 Tinggi 5 21.74% 21.74% 
31-39 Sedang 17 73.91% 95.65% 
22-30 Rendah 1 4.35% 100% 
13-21 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
 
Indikator Bakat 
 
Nilai Maximal 4×4 = 16         + 1 → 17 
Nilai Minimal 4×1 =   4   _    ‒ 1 →   3 
range          = 12 
 
Panjang Kelas 12 + 1= 13→(2) 15 : 5= 3 
 
 
Kelas 
Interval Kategori Frekuensi Persentase 
Persentase 
komulatif 
15-17 Sangat tinggi 3 13.04% 13.04% 
12-14 Tinggi 18 78.26% 91.30% 
9-11 Sedang 2 8.70% 100% 
6-8 Rendah 0 0.00% 100% 
3-5 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
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Indikator Prestasi 
 
Nilai Maximal 6×4 = 24         + 0 → 24 
Nilai Minimal 6×1 =   6   _    ‒ 1 →   5 
range         = 18   
 
Panjang Kelas 18 + 1= 19→(1) 20 : 5= 4 
 
Kelas 
Interval Kategori Frekuensi Persentase 
Persentase 
Komulatif 
21-24 Sangat tinggi 10 43.48% 43.48% 
17-20 Tinggi 12 52.17% 95.65% 
13-16 Sedang 0 0.00% 95.65% 
9-12 Rendah 1 4.35% 100% 
5-8 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
 
Indikator Pengetahuan 
 
Nilai Maximal 4×4 = 16         + 1 → 17 
Nilai Minimal 4×1 =   4   _    ‒ 1 →   3 
range          = 12 
 
Panjang Kelas 12 + 1= 13→(2) 15 : 5= 3 
 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase Persentase Komulatif 
15-17 Sangat tinggi 4 17.39% 17.39% 
12-14 Tinggi 12 52.17% 69.56% 
9-11 Sedang 7 30.44% 100% 
6-8 Rendah 0 0.00% 100% 
3-5 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
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Indikator Kesehatan 
 
Nilai Maximal 4×4 = 16         + 1 → 17 
Nilai Minimal 4×1 =   4   _    ‒ 1 →   3 
range          = 12 
 
Panjang Kelas 12 + 1= 13→(2) 15 : 5= 3 
 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase Persentase komulatif 
15-17 Sangat tinggi 8 34.78% 34.78% 
12-14 Tinggi 13 56.52% 91.30% 
9-11 Sedang 1 4.35% 95.65% 
6-8 Rendah 1 4.35% 100% 
3-5 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
 
Indikator Hobi 
 
Nilai Maximal 5×4 = 20         + 2 → 22 
Nilai Minimal 5×1 =   5   _    ‒ 2 →   3 
range          = 15 
 
Panjang Kelas 15 + 1= 16→(4) 20 : 5= 4 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase Persentase Komulatif 
19-22 Sangat tinggi 3 13.04% 13.04% 
15-18 Tinggi 16 69.57% 82.61% 
11-14 Sedang 4 17.39% 100% 
7-10 Rendah 0 0.00% 100% 
3-6 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
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Indikator Orang Tua 
 
Nilai Maximal 3×4 = 12         → 12 
Nilai Minimal 3×1 =   3   _    →   3 
range          =  9 
 
Panjang Kelas 9 + 1= 10→10 : 5= 2 
 
Kelas 
Interval Kategori Frekuensi Persentase 
Persentase 
Komulatif 
11-12 Sangat tinggi 2 8.70% 8.70% 
9-10 Tinggi 9 39.13% 43.83% 
7-8 Sedang 8 34.78% 82.61% 
5-6 Rendah 3 13.04% 95.65% 
3-4 Sangat Rendah 1 4.35% 100% 
Jumlah 23 100%   
 
Indikator Guru 
 
Nilai Maximal 3×4 = 12         → 12 
Nilai Minimal 3×1 =   3   _    →   3 
range          =  9 
 
Panjang Kelas 9 + 1= 10→10 : 5= 2 
 
Kelas 
Interval Kategori Frekuensi Persentase 
Persentase 
komulatif 
11-12 Sangat tinggi 0 0.00% 0.00% 
9-10 Tinggi 12 52.17% 52.17% 
7-8 Sedang 10 43.48% 95.65% 
5-6 Rendah 1 4.35% 100% 
3-4 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
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Indikator Teman 
 
Nilai Maximal 3×4 = 12         → 12 
Nilai Minimal 3×1 =   3   _    →   3 
range          =  9 
 
Panjang Kelas 9 + 1= 10→10 : 5= 2 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase Persentase komulatif 
11-12 Sangat tinggi 1 4.35% 4.35% 
9-10 Tinggi 1 4.35% 8.70% 
7-8 Sedang 21 91.30% 100% 
5-6 Rendah 0 0.00% 100% 
3-4 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
 
Indikator Sarana dan Prasarana  
 
Nilai Maximal 3×4 = 12         → 12 
Nilai Minimal 3×1 =   3   _    →   3 
range          =  9 
 
Panjang Kelas 9 + 1= 10→10 : 5= 2 
 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase 
Persentase 
komulatif 
11-12 Sangat tinggi 0 0.00% 0.00% 
9-10 Tinggi 0 0.00% 0.00% 
7-8 Sedang 16 69.56% 69.56% 
5-6 Rendah 7 30.44% 100% 
3-4 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
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Indikator Lingkungan 
 
Nilai Maximal 2×4 = 8       +1  → 9 
Nilai Minimal 2×1 = 2   _  ‒2  → 0 
range         =  6 
 
Panjang Kelas 6 + 1= 7→ (3)10 : 5= 2 
 
Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase 
Persentase 
komulatif 
8-9 Sangat tinggi 2 8.70% 8.70% 
6-7 Tinggi 13 56.52% 65.22% 
4-5 Sedang 8 34.78% 100% 
2-3 Rendah 0 0.00% 100% 
0-1 Sangat Rendah 0 0.00% 100% 
Jumlah 23 100%   
 
Motivasi 
 
Mean=  2590 : 23= 112.61 
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17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 118
18 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 4 106
19 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 2 116
20 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 4 113
21 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 117
22 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 112
23 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 115
2590
Faktor Intrinsik 
Mean= 1731:23= 75.26 
 
 
 
 
 
sampel pertanyaan 1pertanyaan 2pertanyaan 3pertanyaan 4pertanyaan 5pertanyaan 6pertanyaan 7pertanyaan 8pertanyaan 9pertanyaan 10pertanyaan 11pertanyaan 12pertanyaan 13pertanyaan 14pertanyaan 15pertanyaan 16pertanyaan 17pertanyaan 18pertanyaan 19pertanyaan 20pertanyaan 21pertanyaan 22pertanyaan 23jumlah
1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87
2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 75
3 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 1 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 70
4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 64
5 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 74
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69
7 4 4 3 4 4 2 4 4 1 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 75
8 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 73
9 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87
10 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 79
11 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 77
12 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 84
13 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 79
14 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 51
15 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 74
16 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 78
17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 78
18 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73
19 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74
20 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 76
21 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 80
22 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 75
23 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79
1731
Faktor Ekstrinsik 
 
Mean= 859: 23= 37.35 
 
 
 
 
sampel pertanyaan 24pertanyaan 25pertanyaan 26pertanyaan 27pertanyaan 28pertanyaan 29pertanyaan 30pertanyaan 31pertanyaan 32pertanyaan 33pertanyaan 34pertanyaan 35pertanyaan 36pertanyaan 37jumlah
1 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 44
2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 35
3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 37
4 1 2 1 1 1 4 1 3 3 2 2 2 2 4 29
5 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 37
6 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 37
7 3 3 4 3 3 4 3 1 4 2 1 4 4 4 43
8 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 33
9 4 3 4 4 3 2 3 1 4 1 1 4 1 4 39
10 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 36
11 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 42
12 4 3 3 3 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 34
13 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 36
14 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 4 39
15 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 37
16 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 39
17 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 40
18 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 4 33
19 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 2 42
20 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 4 37
21 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 37
22 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 37
23 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 36
859
Indikator Bakat 
 
Mean= 304: 23= 13.22 
 
 
 
Indikator Prestasi 
 
Mean= 459: 23= 19.96 
 
 
 
sampel pertanyaan 1pertanyaan 2pertanyaan 3pertanyaan 4jumlah
1 4 3 4 3 14
2 4 3 3 3 13
3 4 3 2 3 12
4 4 3 2 2 11
5 4 3 3 3 13
6 3 3 3 3 12
7 4 4 3 4 15
8 4 3 3 3 13
9 4 4 3 3 14
10 4 3 3 3 13
11 4 4 3 3 14
12 4 4 3 3 14
13 4 3 3 3 13
14 3 3 2 2 10
15 4 3 3 3 13
16 4 4 3 4 15
17 3 3 3 3 12
18 4 3 3 3 13
19 4 3 3 4 14
20 4 4 3 3 14
21 4 4 3 4 15
22 4 3 3 3 13
23 4 4 3 3 14
304
sampel pertanyaan 5pertanyaan 6pertanyaan 7pertanyaan 8pertanyaan 9pertanyaan 10jumlah
1 4 4 4 4 3 3 22
2 3 3 3 4 3 3 19
3 3 2 3 4 2 3 17
4 4 4 4 4 2 2 20
5 4 3 4 4 2 4 21
6 3 3 3 3 3 3 18
7 4 2 4 4 1 3 18
8 4 3 4 4 3 4 22
9 4 4 4 4 3 4 23
10 4 3 4 4 4 4 23
11 3 3 3 4 3 4 20
12 4 4 4 4 3 4 23
13 4 4 4 4 3 4 23
14 2 1 2 2 1 1 9
15 4 3 4 4 2 4 21
16 3 3 3 4 2 3 18
17 3 3 4 3 3 4 20
18 3 3 4 4 3 3 20
19 3 3 4 4 2 2 18
20 4 3 4 4 3 4 22
21 4 4 3 4 3 2 20
22 3 3 3 4 3 3 19
23 4 4 4 4 3 4 23
459
Indikator Pengetahuan 
 
Mean= 286 : 23 = 12.43 
 
 
Indikator Kesehatan 
 
Mean= 308: 23= 13.39 
 
 
sampel pertanyaan 11pertanyaan 12pertanyaan 13pertanyaan 14jumlah
1 3 4 4 4 15
2 3 4 3 4 14
3 2 1 3 3 9
4 1 2 3 3 9
5 3 1 3 4 11
6 3 3 3 3 12
7 2 2 4 3 11
8 3 3 3 3 12
9 3 4 4 3 14
10 2 3 3 4 12
11 3 3 3 4 13
12 3 4 4 4 15
13 3 1 3 3 10
14 2 1 3 3 9
15 3 1 3 4 11
16 3 3 4 3 13
17 3 3 3 4 13
18 3 3 3 4 13
19 4 3 4 4 15
20 2 3 4 4 13
21 3 3 4 4 14
22 3 3 3 4 13
23 3 4 4 4 15
286
sampel pertanyaan 15pertanyaan 16pertanyaan 17pertanyaan 18jumlah
1 4 4 4 4 16
2 3 3 4 3 13
3 4 4 4 3 15
4 2 2 2 2 8
5 4 3 4 4 15
6 3 3 3 3 12
7 3 4 3 4 14
8 3 3 3 3 12
9 4 4 4 4 16
10 4 3 4 3 14
11 3 3 4 3 13
12 4 4 4 4 16
13 4 4 4 4 16
14 2 2 3 3 10
15 4 3 4 4 15
16 4 4 4 3 15
17 3 3 4 4 14
18 3 3 3 3 12
19 3 3 3 3 12
20 3 3 3 3 12
21 3 3 3 4 13
22 3 3 4 3 13
23 3 3 3 3 12
308
Indikator Hobi 
 
Mean= 374: 23= 16.26 
 
 
Indikator Orang tua 
 
Mean= 188: 23= 8.17 
 
 
sampel pertanyaan 19pertanyaan 20pertanyaan 21pertanyaan 22pertanyaan 23jumlah
1 4 4 4 4 4 20
2 3 3 3 4 3 16
3 4 3 3 3 4 17
4 4 3 3 3 3 16
5 3 3 2 3 3 14
6 3 3 3 3 3 15
7 4 3 3 4 3 17
8 2 3 3 3 3 14
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 3 3 3 17
11 3 3 3 4 4 17
12 3 3 3 3 4 16
13 4 4 3 3 3 17
14 3 3 2 2 3 13
15 3 3 2 3 3 14
16 4 4 3 3 3 17
17 4 4 3 4 4 19
18 3 3 3 3 3 15
19 3 3 3 3 3 15
20 4 3 3 2 3 15
21 4 3 3 4 4 18
22 3 3 4 4 3 17
23 3 3 3 3 3 15
374
sampel pertanyaan 24pertanyaan 25pertanyaan 26jumlah
1 3 4 4 11
2 2 2 3 7
3 3 3 2 8
4 1 2 1 4
5 2 3 3 8
6 3 3 3 9
7 3 3 4 10
8 3 2 2 7
9 4 3 4 11
10 2 2 2 6
11 4 3 3 10
12 4 3 3 10
13 3 3 3 9
14 3 2 3 8
15 2 3 3 8
16 3 3 3 9
17 3 3 3 9
18 2 2 2 6
19 4 3 2 9
20 2 2 2 6
21 2 2 3 7
22 2 2 3 7
23 3 3 3 9
188
Indikator Guru 
 
Mean= 196: 23= 8.52 
 
 
Indikator Teman 
 
Mean= 178:23= 7.74 
 
 
sampel pertanyaan 27pertanyaan 28pertanyaan 29jumlah
1 3 3 3 9
2 3 3 3 9
3 3 2 3 8
4 1 1 4 6
5 3 3 3 9
6 3 3 2 8
7 3 3 4 10
8 2 2 3 7
9 4 3 2 9
10 3 2 3 8
11 3 3 3 9
12 3 2 2 7
13 3 3 3 9
14 3 3 4 10
15 3 3 3 9
16 4 3 3 10
17 4 3 3 10
18 3 2 2 7
19 3 3 2 8
20 3 3 4 10
21 3 2 3 8
22 3 2 3 8
23 3 3 2 8
196
sampel pertanyaan 30pertanyaan 31pertanyaan 32jumlah
1 3 2 4 9
2 2 2 3 7
3 2 2 3 7
4 1 3 3 7
5 2 2 3 7
6 3 3 2 8
7 3 1 4 8
8 3 2 3 8
9 3 1 4 8
10 3 2 3 8
11 2 2 3 7
12 3 1 3 7
13 2 2 3 7
14 2 3 2 7
15 2 2 3 7
16 3 2 3 8
17 2 2 3 7
18 3 2 3 8
19 4 4 3 11
20 3 2 3 8
21 2 3 3 8
22 2 3 3 8
23 3 2 3 8
178
Indikator Sarana dan Prasarana 
 
Mean= 159: 23= 7 
 
 
 
Indikator Lingkungan 
 
Mean= 138: 23= 6  
 
 
sampel pertanyaan 33pertanyaan 34pertanyaan 35jumlah
1 2 2 4 8
2 2 2 3 7
3 2 2 3 7
4 2 2 2 6
5 2 2 3 7
6 2 2 3 7
7 2 1 4 7
8 2 2 2 6
9 1 1 4 6
10 2 2 3 7
11 2 2 4 8
12 1 2 3 6
13 2 2 2 6
14 3 3 2 8
15 2 2 3 7
16 2 2 3 7
17 2 2 3 7
18 1 2 3 6
19 3 2 3 8
20 2 2 3 7
21 2 2 3 7
22 2 3 3 8
23 2 1 3 6
159
sampel pertanyaan 36pertanyaan 37jumlah
1 4 3 7
2 2 3 5
3 3 4 7
4 2 4 6
5 3 3 6
6 2 3 5
7 4 4 8
8 2 3 5
9 1 4 5
10 4 3 7
11 4 4 8
12 1 3 4
13 2 3 5
14 2 4 6
15 3 3 6
16 2 3 5
17 3 4 7
18 2 4 6
19 4 2 6
20 2 4 6
21 4 3 7
22 2 4 6
23 2 3 5
138
